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Pointing out Misunderstandings and Problems about the Traditional 
Instruction of Penmanship Ⅲ
―About the contradiction of the teaching method to cope with small 
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キーワード：書写教育，左手書字，学習指導上の工夫
Abstract：As for school education, equality in education should be guaranteed.However, in penmanship education we 
find much difference between right-handed students and left-handed students. The main reason is that we often apply 
the teaching method of right-handed students to the teaching method of left-handed students by turning over simply. I 
would like to point out that we can’t solve the problem by just reversing the method of right-handed person. Because, 
the movement characteristics of fingers differ greatly to a right-handed person and a left-handed person. Moreover I am 
going to argue about the direction of the future of the penmanship education to a left-handed person.
































































































































































































































































































































































































































































































































構成画は 30% の横画，第２位は 18% の縦画，第３位
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